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sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungiENAU mukasurat yang bercetak sebelum anda memulakanpeperiksaan ini.






1. (a) Nyatakan ciri-ciri penting pempolirneran langkah.
[10 markah]
(b) Bermula daripada prinsip asas, tunjukkan bahawa darjah
tindakbalas pada takat gel untuk kumpulan hidroksi
berlebihan adalah diberikan oleh
[30 markah]
P : no/eg





















2. (a) Dengan menyatakan segala anggapan, terbitkan persamaan
komposisi kopolimer.
[40 narkah]
(b) Tunjukkan bahawa persamaan komposisi koporimer boreh
disusun semula kepada
x(y - t) ly = rr{x2 /y) - tz,
[10 narkah]
x=tAl/tBldany:dtAl/dtBl.
(c) Data di dalam jaduar berikut terah diperorehi daripada



















3. Tuliskan nota ringkas bagi tiap-tiap tajuk berikut :
(a) Kesan Tromsdorff
(b) Pernecahan polimer
(c) Penpolirneran kompleks kordinatan
[100 markah]
4. (a) Takrifkar rtr,, fr", fi2, frz+t, dan fr.r.
[20 narkah]
(b) Bincangkan konfigurasi morekur polimer di dalam rarutan
cair.
[30 narkah]
( c) Data di dal-am j adual berikut mernberikan keputusan
daripada penyukatan tekanan osmoLik bagi Iarutan
polistirena di dalam toluena pada 25 C. Ketumpatan
toluena = O.gG18 q/cm3 dan g : 98t cm/s2.
(R : 8.319 x Lo7 (dyne) (crn)/(mol) (K), dyne : (g) (cm/s2))













i) Plotkan (n /c)o'5 melawan c
ii) Angarkan frr., dan koefisien virial kedua-
[50 markah]
5. Tuliskan nota ringkas bagi tiap-tiap tajuk berikut :
(a) Kopolimer etilena
(b) Pernpolimeran pukal
(c) Kromatografi PenelaPan gel
[1OO markah]
6. (a) Bincangkan kepentingan persamaan Casson di dalan
penentuan sifat reologi dispersi seperti cat dan lateks.
[20 narkah]
(b) Persamaan Casson adalah diberikan oleh
J. : Ko + *r-,[
Tunjukkan bagaimana persamaan di atas ditukar kepada
t-ln = lt)v.,/_
[20 narkah]
l* r=+ | 'o I \'v\
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(c) Data yang diberikan di dalam jadual berikut diperolehi
daripada penyukatan kelikatan suatu sampel lateks dengan
mengt€tunakan viskometer Brookfield pada 25 C.

















i) Tentukan nilai kelikatan tak terhingga dan titik
alah I
ii) Berikan ulasan tentang prestasi sanpel yang ter
sebut di atas.
[60 narkah]
oooooooooOOOOOooooooooo
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